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History of Science and Philosophy
Platon v  Platon Akademiyasıə
([-428/7]-[-348/7]) Afinada kübar bir ail d  ə ə
doğulmuş, yaxşı t hsil almışə
20 yaş - Sokrates. Misir…Afina.  
“-387” Magna Graecia
Sirakuz hökmdarı 1-ci Dionisios… sirə … 
Akademiya “-388/7” (2400!) Ak/Hekademus
-366. 2-ci Dionisios. 3-cü d f  ə ə “-361”
Tarento hökmdarı Arxitas (riyaz, musiqi, 
filosof
Adı Aristokles. “geniş” (πλατύς/platis) ?
Platon v  Platon Akademiyasıə
d rs ə v  yazı:ə  dialoq (“Sokrates`in 
Apologiyası” istisna. Riyazi- ?! filosof-yazıçı
Platonun s rl ri küllisiə ə ə
“The safest general characterization of the 
European philosophical tradition is that it 
consists of a series of footnotes to Plato” 
(A.N. Whitehead)
“H miş  Platonu t rifl m k düzgün hesab ə ə ə ə ə
olunub, onu başa düşm k deyil” (B. Russell)ə
Marksizm?!
Platonun idealizmi
Sokrates: xlaqi v  m n vi d y rl r maddi ə ə ə ə ə ə ə
olmayan bir varlıq ( dal t, c sar t, dindar... ə ə ə ə
ümumi ideyalar var). Platon ümumil şdirdiə
maddi h nd si fiqurlar gerç k varlıq deyill rə ə ə ə
h nd si fiqur (çevr , üçbucaq) ümumiyy tl  ə ə ə ə ə
çevr nin, üçbucağın, ideyanın sur tidirə ə
xüsusini ümumiy  qurban (uzunömürlü...)ə
Göz llik (ideya) v  f rdl rin göz lliyiə ə ə ə ə
Duyğu r ydir, bilik ağıl vasit sil  ld  edilirə ə ə ə ə
“Mağara” misalı- fsan si (“Dövl t”)ə ə ə
Yaradıcı Demiorqos/Demiurq v  ə
Kainat
Kainat bir zaman yaradılmışdır ? Ağıl /Demiurq
t k bir dünya! kür  ş klind . 4 ünsür?! ə ə ə ə
Münt z m dair vi h r k t. Sirena?!ə ə ə ə ə ə
Tanrılar var, xeyrxah v  dal tli. Fizik, sofist? ə ə ə
(insan? xoş?). Elmi h qiq t! (sübut, t crüb )ə ə ə ə
Kainat bir t sadüfün n tic si ola bilm z ə ə ə ə (tel. 
s)
mük mm l v  yaxşı olma?! dal tsizlik? ə ə ə Ə ə
Bütün öz  hiss l rind  f rqli görün  ə ə ə ə ə
bil r.yağışə
   Yaxşı olmayan f rdi duyğudur.ə
Bilgi v  ruhə
Ruh ölümsüzdür v  yenid n ə ə
doğulur(d f l rl )ə ə ə ə
İnsanın xatırladıqları v  ya öyr ndikl ri - bu ə ə ə
ruhun bildikl ri (bilgi-uzunömürlü, ə
h miş ...)ə ə
insan doğulanda onda bilgi var v  öyr nm  ə ə ə
bu bilginin xatırlanmasıdır
b d n ruh üçün zindandır...yumşalmaə ə
üstün v  xoşb xt olana ə ə qovuşmaq(yoxsul-
z ngin)ə
Eşq ölümsüzlük ist yidirə
Bilik sevgisi daha güclü eşqdir.
Öl nd n sonra...ə ə
Platon`un siyas t f ls f si v  ya ideal ə ə ə ə ə
dövl ti/utopiyası ə
h yat m s l si (Akademiya,Dionisios, ə ə ə ə
Arxitas)
“Dövl t” (“Respublika”; Πολιτεία/Politeia)ə
“Dövl t adamı”. “Qanunlar”ə
Sparta. Plutarx
dörd pill li aristokratlıqə
iki hökmdar
Ağsaqqallar Şurası –hökmdarlarla birlikd  ə
30 n f rlikə ə , Xalq Toplantısı 
hökmdarlara n zar t ed nə ə ə  5 n f rlik qurum-ə ə
eforlar
Platon`un siyas t f ls f si v  ya ideal ə ə ə ə ə
dövl ti/utopiyası ə
Dövl t ehtiyacdan yaranıbə
Dövl t  mlak b rab rsizliyi xasdırə ə ə ə ə . 
Demokratiya çoxluğun ağılsızlığıdır
3 zümr : ə filosoflar, h rbçil rə ə , s n tkar v  ə ə ə
kinçil rə ə
h r  öz işi il  m şğul. bu, dal t dem kdirə ə ə ə ə ə ə
Qızıl. Gümüş. mis v  d mird n. ə ə ə
inanacaqlar...
inc s n t v  d biyyatı t ftiş etm liə ə ə ə ə ə ə ə
b d n (fiziki hazırlıq, idman) v  ruh t hsili ə ə ə ə
( d biyyat, musiqi v  inc s n t)ə ə ə ə ə ə  
İdar ed nl rin t hsilində ə ə ə ə riyaziyyat v  f ls fə ə ə ə 
Platon`un siyas t f ls f si v  ya ideal ə ə ə ə ə
dövl ti/utopiyası ə
öz l mülkiyy t h s d v  düşm nçilik hissi ə ə ə ə ə ə
yaradır
bir yerd  yaşamalı, bir yerd  yem liə ə ə
çox z nginlikə /çox kasıblıq
Ail nin t şkiliə ə
Kişi-qadın laq l riə ə ə
Qadınlar idar etm də ə ə
Uşaqlar ümumidir
Qadınlar 20-40, kişil r 25-55 yaş arasındaə
Platon`un siyas t f ls f si v  ya ideal ə ə ə ə ə
dövl ti/utopiyası ə
“Qanunlar”: dövl t utopiyasının mütl qliyini ə ə
xeyli yumşaltmışdı.
t k ehtiyac deyil, insanların bir-birin  olan ə ə
sevgisi də
qüsurlu dövl tl r dörd növdür:ə ə
ş r f (h rb) dövl ti, z nginlik dövl ti ə ə ə ə ə ə
(oliqarxlıq v  ya plutokratlıq), xalq dövl ti ə ə
(demokratlıq) v  zorbalıq dövl ti (tiranlıq). ə ə
Ş r fd n tiranlığa ged n yol...ə ə ə ə
qanunlara saslanan pis hökum tə ə
ideal dövl t haqqında çoxsaylı utopik s rl rə ə ə ə
Platon v  riyaziyyatə
Akademiyanın qapısı üz rind : “h nd s çi ə ə ə ə ə
olmayan gir  bilm z”. Pifaqorçuə ə
astronomiyanı, h nd s d  olduğu kimi, ə ə ə ə
m s l  h lli vasit sil  öyr n k, göyl ri is  öz ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə
başına rahat buraxaq
t bi tşünaslığın riyazil şm siə ə ə ə
Beş düzgün çoxüzlül rə : Platon cisiml riə
“Timaeus”: kosmoloji, fiziki, riyazi, bioloji 
hissə
Torpaq kublar. Od tetraedr. hava oktaedr. 
su ikosaedrl rə  (axıcı...) göyl rə  
dodelkaedrl rə
riyazil şmiş Homer v  Hesiodə ə
Platon cisiml ri/Platonic Solidsə
 V + F – E = 2 .   V-vertex, F-face, E-edge
  od             torpaq            hava            göyl rə               su 
